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Abstrak 
 
Restoran Celio Bistro merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa 
konsumsi. Ditemukan adanya kekurangan pada bagian sistem dimana pendataan masih 
menggunakan Microsoft Excel. Pengolahan data-data tersebut dapat mengurangi kapabilitas 
dalam penggunaan waktu dan memiliki persentase kesalahan yang cukup tinggi. Tujuan 
penelitian ini adalah merancang sistem basis data pembelian, penjualan dan persediaan bahan 
baku yang terintegrasi dari hasil analisis pada restoran Celio Bistro. Metodologi penelitian 
yang digunakan yaitu metode fact-finding, metode DBLC (Database Life Cycle) digunakan  
untuk perancangan basis data, metode SDLC (Software Development Life Cycle) digunakan 
untuk perancangan sistem dengan menggunakan waterfall model. Hasil yang dicapai adalah 
tersedianya aplikasi sistem basis data pembelian, penjualan dan persediaan bahan baku pada 
restoran Celio Bistro. Dengan adanya aplikasi sistem basis data tersebut dapat menunjang 
proses bisnis dan operasional berjalan dengan baik dan efisien, meningkatkan keamanan 
terhadap data-data yang ada dan transaksi-transaksi yang dilakukan pada perusahaan. 
Simpulan dari penelitian adalah untuk menyelesaikan masalah pendataan pembelian, penjualan 
dan persediaan bahan baku yang belum terintegrasi dan tersedianya sistem basis data yang 
dapat membantu terselesainya tugas dan fungsi dari restoran Celio Bistro. 
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